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Tarih boyunca 
İstanbul un su dâvası
ıslılar zamanı - İstanbul’un fethinden
vaziyet
VAw
sonra
Hemen her sene yaz ayların 
da, İstanbul susuzluktan yanıp 
tutuşur. Bu yüzden, gazeteler­
de, sık sık «İstanbul Kerbelâya 
döndü» diye başlıklar görürüz.
Hakikatte, hemen bütün Anado­
lu şehir ve kasabaları bu dava­
yı halletmiş değildir. Şehirlerin 
ya kâfi miktarda suyu yoktur, 
yahut günün şartlarına uygun 
W  şebekesi kurulmuştur. Köy­
lerin hali, daha çok yürekler a- 
cısıdır. Memba sularının bol 
miktarda bulunduğu köyler, ha­
riç iç Anadolu ve cenup köyleri 
su hasreti içindedir. Buraların 
su davasından söz açmak gerek­
se, gazetelerin sayfaları kâfi 
gelmez.
İstanbulun susuzluğu, tarih 
S e n aön«,§hŞe £ ^ '  nüfusuSun 18 İnci asırda inşa edilen ve Taksim suyu için köprü vazifesi
kalabalık, su kaynaklarının 
zak olmasından ileri geliyor.
İlk su sıkıntısı
Tarihin kaydettiğine göre, İs- 
tanbulda ilk büyük su sıkıntısı 
Yavuz Selim devrinde görülür. 
Evliya Çelebi diyor ki: «... Halk 
kuyu sularını içmeye mecbur ve 
bir içim suya muhtaç..» kaldı.
Zaman ilerledikçe, hem şehrin 
uül'isLj, hem de halkın su ihti­
yacı artmıştır. Hele, sakalarla 
sujun evlere taşındığı günlerde, 
sarfiyat, âdeta, damla damla 
yapılırmış!.. Şimdi, terkos çeş­
mesi evin içinde, apartman katın 
da aktığı Hin, tasarrufa lüzum 
kalmadı.
Her şey gibi bunda da oldu­
ğu zaman bol bol sarfiyat, ol­
madığı zaman siklin»... Fakat, 
ne de olsa, İstanbulda, Jcış, yaz, 
kendini gösteren, hemşehriyi ıs­
tıraba sevkeden bir su s-kıntısı 
vardır. Terkos gölünden, şehre 
akıtılan sular, ihtiyacı karşıla 
yamamaktadır. Kaldı ki, şehre 
varıncaya kadar, Terkostan çı. 
kan sularm yüzde 20 den faz- 
lası, künk borulardan sızmakta 
dır.
Anadolu yakasında
Hele Anadolu yakasında, du­
rum daha fena.. Elmalı bendi 
için 7 milyon liraya ihtiyaç var. 
Bunun, 3 milyon lirasını sular 
idaresi karşılayabilecek... Geri­
ye kalan 4 milyon lirayı ya hü­
kümet yardım olarak verecek, 
yahut bankalardan borç alına­
cak. Vali ve Belediye Reisinin 
söylediğine göre, Anadolu yaka­
sının su davası ile, bizzat Cum­
hurbaşkanı alâkalanmış ve hü­
kümetten bu hususta yardım te­
minine çalışacağını vâdetmiş..
İstanbul hemşehrileri, işin, 
bütçe veya teknik taraflariyle 
alâkadar değildir. Esasen, böy­
le bir mecburiyeti de yoktur. O, 
bir yandan hemşehrilik vazifele. 
rini yerine getirirken, öte yan­
dan, Belediyenin ve iş başına 
getirdiği şehir meclisinin bu 
derdi, en kısa zamanda gider­
mesini beklemektedir.
Sular idaresi bütçesinin şehir 
meclisinde müzakeresi sırasında, 
halkın bu mevzuda çektiği sı­
kıntılar, katlandığı mahrumiyet 
dile getirildi. Dert,esasen bütün 
İstanbullularca malûm. Fakat 
devâsı nedir? Konuşmak ve şi­
kâyetle hastalığın tedavisine de 
imkân yok. Davanın kökü para 
ve programa dayanmaktadır.
Hazırlıklar bitince..
Sular idaresi müdürünün, büt­
çenin şehir meclisinde müzake 
resi sırasında verdiği izahata 
göre: Terkos gölünden, şehre 
günde 60. bin metre mikâbı su 
verilmektedir. 951 yılı Hazira­
nından itibaren, bu miktar gün­
de 100 bin metre mikâba yük­
selecektir. Sonbaharda ise, şehre 
verilecek suyun 140 bin metre
mikâbını bulacağı vâdoluıımak- 
tadır. Ayrıca, tesisat yenilene­
ceği için, şehre varıncaya kadar 
meydana gelen yüzde 20 zayiat 
da ortadan kalkacaktır.
Anadolu yakasında, inşa edi­
lecek ikinci bent ve döşenecek 
borular, üç senede tamamlana­
caktır. Bu suretle, Anadolu ya­
kasının 30 senelik ihtiyacını 
karşılayacak bir tesisat vücuda 
getirilecektir. Yeni tesisat, mev­
sim ve ihtiyaca göre, Anadolu 
yakasına, günde 36-54 bin met­
reküp su verebilecektir.
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İstanbulda su davası şehrin 
tarihi gibi, devirleri içine alan 
ve devir devir ele alman bir 
mahiyet taşımaktadır. İstanbu 
lun bentlerine ve su tesisatına 
ait ciltler dolusu eser vardır. 
Sular idaresi, «Tarih boyunca 
İstanbulun su davası» adiyle 
yayınladığı bir broşürde, mev­
zuun geniş bir hulâsasını yap­
maktadır. Aşağıdaki malûmat bu 
broşürden çıkarılmıştır:
İlk zamanlar, kuyular ve yer­
li kaynaklardan faydalanan Bi 
zanslılar, ilk su bendini Belgrad 
ormanları içinde ayptılar. Bura­
dan gelen sular, şehir içindeki 
sarnıç ve havuzlarda depo edi­
lirdi. Böylece, muhasara veya 
herhangi bir tehlike zamanında, 
şehrin ihtiyacı buralardan kar­
şılanırdı. Ayasofyadaki Yereba- 
tan, Binbirdirekteki Filoksen, 
Piyerloti caddesindeki Teodos- 
yus, Zeyrekteki Fokas, Gülhane, 
Sultan Selim, Çarşamba ve Lâ­
lelideki sarnıçlarla, Edimekapı, 
Macuncu ve Samatyadaki havuz­
lar, Bizans eserleridir.
Halkalı suyu..
İstanbul, Türklerin eline ge 
çince, Fatihin ilk olarak üzerin 
de durduğu meselelerden biri de 
şehrin su ihtiyacmı düşünmek 
oldu. O zaman, yapılan künk 
borularla «Halkalı suyu» şehre 
akıtıldı. Böylece, 16 ncı asra 
kadar, şehrin dışındakilerden 
başka, şehrin içinde de bir çok 
tesisler yapıldı. Çeşmeler, şa­
dırvanlar ve sebiller bunlar ara­
sındadır. En son tesisat, Abdül- 
hamit ve Abdülâziz zamanında 
yapılanlardır.
istanbulda en büyük tesisat, 
Mimar Sinan tarafından, Kanu­
nî Sultan Süleyman zamanında, 
yapılmış olanıdır. Evliya Çelebi-
gören Büyük dere kemeri
ye göre, Sinan «... on£ir saat 
mesafeden şehre su evirebile­
ceğim, fakat, bunun içm güzer­
gâh boyunca, keselerin ucuca 
eklenmesi lâzım geldiğini..» söy­
lemiştir. Padişah bunun üzerine 
«keseleri yanyana ve iki sıra 
diziniz..» emrini vermiştir.
Yeni bendler
İstanbulun su bentleri ile 
btybetli kemerler ve Kanuni­
nin emri, o zaman şehrin su da­
vasına verilen ehemmiyeti gös­
terir. Belgrad ormanı içinde 
«Karanlık bent», Büyük bent», 
«Ayvat bendi», «Kirazlı bent» 
adını taşıyan 4 bent vardır. Bah- 
çeköy civarında inşa edilen tak­
sim suları bentleri de şu isim­
leri taşımaktadır: Topuzlu bent, 
Valide bendi ve Sultanmahmut 
bendi... Bunlardan en eskisi o- 
lan, Karanlık bent, Topuzlu de­
rede Hicri 1029 yılında inşa e- 
dilmiştir.. Yüksekliği 6,35 met­
redir. En yenisi ise, Sultan 
Mahmut tarafından yaptırılan 
vc yüksekliği 15.80 metre olan 
aynı isimdeki benttir.
Terkos suyu
Fakat zaman geçtikçe, tesis­
ler eskidi, ihtiyaç çoğaldı. Hele 
t."nzimat devrinde, hızlanıp in. 
kişaf eden Beyoğlu semtinin 
imar işi, ihtiyacın, yeni baştan 
karşılanması tedbirlerinin alın­
ması zaruretini doğurdu. Mevcut 
bentlerin, şehre kâfi gelmiyece- 
ği ve ihtiyacın Terkos gölünden 
karşılanması lâzım geldiği anla­
şıldı. Göl, civardan gelen derele­
rin ve yağmurların suları ile 
beslenmektedir. Geçenlerde, gö­
lün 30 sene sonra kuruyacağı 
şayiası çıktı, fakat, alâkadarlar 
bunu yalanladılar.
Hâlâ halk arasında, «Terkos 
şirketi» diye anılan, işletme im­
tiyazı 1874 yılında, Hariciye teş­
rifatçısı Kâmil ve mühendis 
Temo adına verildi. İmtiyaz 
şartlarında beylik hastahanelere, 
kışlalara, mekteplere ve sabahla 
akşam arasında şehir içinde ya­
pılacak 12 çeşmeye su verilmesi 
vardır. 40 yıl için verilen imti­
yaz, 1887 de 75 yıla çıkarılmış 
ve bir şirkete devredilmiştir.
İmtiyaz 1932 yılında, hükü­
met tarafından satın alınmış ve 
«İstanbul Belediyesine bağlı Su­
lar İdaresi Müdürlüğü» ne dev­
redilmiştir.
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